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Straipsnyje remiantis empiriniais tyrimais Lietuvos mastu atskleidžiami kai kurie jaunuolių altruizmo 
internalizacijos būklės bruožai. Taikant diagnostinį trijų - aukštos, vidutinės, žemos - altruizmo pako­
pų pjūvį pagal dorinės pozicijos struktūros komponentus analizuojama, kaip jaunuoliai supranta al­
truizmo esmę, suvokia jo prasmę; kaip jie vertina savo altruistinius išgyvenimus, siekius ir altruistinį 
savo elgesį. 
Pagrindiniai žodžiai: jaunuoliai, altruizmas, internalizacija, dorinė pozicija. 
Mokslinė tyrimo problema 
Kiekvienoje vertybių perkainojimo epochoje ir 
naujų gyvenimo iššūkių sąlygomis visuomenės 
konsolidacijai, taikiam piliečių sambūviui, de­
mokratinio bendravimo ir konstruktyvaus ben­
dradarbiavimo plėtrai pirmiausia reikia dva­
singo, socialaus žmogaus, būtent savo dvasin­
gumą ir socialumą skleidžiančios altruistinės 
asmenybės. Altruizmu pasireiškiantis dvasinis 
asmenybės pradas šiuolaikinėje pedagogikoje 
laikomas įgimtu (Jovaiša, 1998). Altruizmo ug­
dymą ypač aktualizuoja edukologijos moksli­
ninkai: J. D. Rayner (2003), O. T ijūnėlienė 
(2003), B. Bitinas (2004), B. Grom (2004), 
E. Martišauskienė (2004), V. Aramavičiūtė 
(2005), J. Podg6recki (2005) ir kt. 
Užsienio mokslininkai, analizuodami altruis­
to ugdymą, daugiausia dėmesio teikia empatijai, 
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kuri dažnai laikoma pagrindiniu endogeniniu al­
truizmo ugdymo veiksniu (Ostermann, 2000; 
Liedtke, 2003 ir kt.). Nustatyta, kad žmogaus mo­
tyvacijos daugiausia yra ne įgimtos, o išmoktos. 
Todėl agresyvus ar empatiškas elgesys rodo, kaip 
žmogus augo, ir kurias vertybes puoselėja socio­
kultūrinė aplinka, kurioje jis gyvena (Rayner, 
2003). Kitų mokslininkų tyrimai atskleidė, kad 
daugiausia jaunuolių empatiškumo ir dalijimosi 
su kitais kultūrą ugdo emociniai jų išgyvenimai, 
jie respektuojami ir vertinami vaikų darželyje, mo­
kykloje, kain1ynystėje, bendruomenė*, tačiau pir­
miausia-šeimoje (Palentien, Hurrelmann, 1998; 
Feller, Teichmann, 2004). B. Gramo (2004) tei­
gimu, daugiau kaip 34 000 jaunuolių apklausa 
JAV parodė, kad socialines jtĮ nuostatas ir praso­
cialų elgesį pozityviai veikia religinis tikėjimas. 
Su Bažnyčia turintys ryšių jaunuoliai dažniau reiš-
kia altruizmą. Masinės kultūros ir žiniasklaidos 
reikšmingumo ugdant altruistą tyrimų nustatyta, 
kad vaikų ir jaunuolių altruizmo ugdymą ir jų so­
cializaciją ypač trikdo negatyvi žiniasklaidos ir 
apskritai masinės kultūros įtaka (Schwarte, 2003). 
Thigi tikslinga mokyti jaunimą atsirinkti, ką būtų 
prasminga patirti, nes kiekvienas santykis palie­
ka neišdildomą asmenybės žymę. Pažymėtina, kad 
altruizmo ugdymo tyrimai pasaulyje dideliu po­
puliarumu nepasižymi. 
Lietuvoje empiriniais tyrimais priartėta prie 
altruisto ugdymo: pateikta bendra altruizmo ug­
dymo duomenų apžvalga (Bitinas, 2004 ); išnag­
rinėta paauglių sąveikos su dvasinėmis vertybė­
mis, iš jų ir su altruizmu, specifika (Martišaus­
kienė, 2000, 2004); atskleistos jaunuolių dva­
singumo raiškos tendencijos; ištirtas jaunuolių 
požiūris į altruizmą tarp bazinių ir instrumenti­
nių vertybių, altruistinių jų emocijų pripažini­
mo lygis, jaunuolių požiūris į praktinį vertybių 
įkūnijimą (Aramavičiūtė, 1998, 2003, 2005). Iš 
dalies altruizmą aprėpiančių jaunimo dvasingu­
mo raiškos tendencijų sistemą tikslinga pratur­
tinti kiek išsamesne jaunuolių altruizmo inter­
nalizacijos būklės (lyties, klasės ir gyvenamo­
sios vietos aspektais) analize, atskleidžiant kai 
kuriuos jos bruožus. 
'fyrimo objektas - jaunuolių altruizmo in­
temalizacijos būklė. 
Tyrimo tikslas - atskleisti kai kuriuos jau­
nuolių altruizmo internalizacijos būklės bruo­
žus jų lyties, klasės ir gyvenamosios vietos as­
pektais. 
Tyrimo uždaviniai: 
l. Ištirti jaunuolių savo altruizmo vertinimą 
jo esmės ir prasmės suvokimo aspektais. 
2. Išanalizuoti altruistinių jų išgyvenimų 
būklę. 
3. Nustatyti jaunuolių altruistinių siekių ir 
altruistinio elgesio tendencijas. 
Tyrimas grindžiamas metodologinėmis ide­
alistinės ir neotomistinės pedagogikos nuosta­
tomis. Idealizmas pabrėžia žmogaus dvasinio 
prado primatą, dvasinę jo prigimtį. Pagrindi­
niai idealistinės pedagogikos principai ugdy­
mo pagrindu laiko ugdytinio savirealizaciją. 
Ugdytojo paskirtis - atskleisti dvasines ugdy­
tinio galias ir visokeriopai skatinti altruistinę 
jų plėtotę. Neotomizmas pirmenybę teikia per­
sonalizmui, taip pat pabrėžia dvasinį žmogaus 
pradą, dvasinę jo prigimtį ir paskirtį, iškelia 
žmogų virš kasdienybės ir tuo teikia pagrindą 
altruizmui puoselėti. Pagal minėtas nuostatas 
prioritetinė ugdytojo funkcija yra dvasinių ug­
dytinio galių atskleidimas; altruizmo, prasocia­
lios asmens orientacijos puoselėjimas, altruiz­
mą traktuojant kaip dvasingumo reprezentan­
tą ir ugdytiną prigimtinę nesavanaudiškumo 
galią. 
Pagal hodegetikai įprastą kognityvaus, 
emocinio ir praktinio vertybių internalizacijos 
lygmenų sistemą formuluojami penkis dorinės 
pozicijos struktūros (Aramavičiūtė, 1997) kom­
ponentus atitinkantys altmizmo internaliza­
cijos lygmenys ir jų kriterijai: 
• altruizmo esmės supratimas (žinios apie al­
truizmą, jų išsamumas, altruizmo netapa­
tinimas su visišku savęs išsižadėjimu); 
• altruizmo prasmės, jo svarbos gyvenime su­
vokimas (požiūrio į altruizmą pozityvumas); 
• pozityvūs altruistiniai išgyvenimai, kurie pa­
deda įprasminti altruizmą ir siekti jį įgyven­
dinti (patyrus auklėjamąjį statusą turintį 
malonumą, reikalingumo kitam jausmą, ne­
savanaudiškai padedant kitiems); 
• siekiai, ryžtas altruistiškai elgtis ( altruisti­
nės saviraiškos norai); 
• altruistinis elgesys (visuomenei naudinga 
veikla, neatlygintina pagalba kitiems). 
Tyrimo tipas - empirinis-diagnostinis, kie­
kybinis, trumpalaikis. 
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l)'rimo metodai: anketinė apklausa, statisti­
nė analizė (aprašomoji statistika), lyginimas, sin­
tezė. 
Iš dalies remiantis B. Bitino (2002) teikia­
momis a1timos idealiai, pakankamos, nepatva-
1ios, negatyvios dorinėmis pozicijomis altruiz­
mo-egoizmo atžvilgiu, altruizmo internaliza­
cijos lygmenims nustatyti skiriamos trys santy­
kiškai pavadintos jaunuolių altruizmo pakopos: 
žema, vidutinė, aukšta. Minėtos pakopos nu­
statytos pasitelkiant Likerto skales tyrimui pa­
rengtoje anketoje. 
Anketos projektas grįstas T. Lirio (JIHp:a) 
(1996) tarpasmeninių santykių diagnozavimo 
testu ir O. F. Potiomkinos (O. <l>. IloTCMKHHa) 
(2001) su altruizmu susijusių socialinilĮ-psicho­
loginilĮ nuostatų tyrimo klausimynu. 
Tyrimo dalyviai turėjo įvertinti savo altruiz­
mą trijų balų Likerto skalėje, pavyzdžiui, 
l = „nesutinku"; 2 = „iš dalies sutinku"; 
3 = .,sutinku", t. y. jie turėjo pakopų požiūriu 
įvertinti savo altruizmo internalizacijos lygme­
nis apibūdinančius teiginius minėtoje skalėje. 
To pagrindu, pavyzdžiui, anketos pirmos gru­
pės aštuoni klausimai-teiginiai laikomi Liker­
to skalės modeliu, kur kiekvieno respondento 
įvertis skalėje nustatomas sudėjus jo atsakymų 
į visus aštuonis klausimus variantus. Kadangi 
atsakymų variantų suma gali varijuoti nuo 
8 iki 24, šią amplitudę galima suskaidyti į tris 
intervalus, kuriems suteikiamas atitinkamas 
pavadinimas: 
• žema žinių apie altruizmą pakopa: bendra 
reikšmė nuo 8 iki 12; 
• vidutinė - nuo 13 iki 19; 
• aukšta - nuo 20 iki 24, kuri laikoma adek­
vačios altruizmo internalizacijos būklės ro­
dikliu. 
Remiantis tokia triada kaip diagnostiniu 
pjūviu, analogiškai buvo tiriami ir kiti altruiz­
mo internalizacijos lygmenis atitinkantys do-
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rinės pozicijos komponentai 102 jų anketos klau­
simų-teiginių grupėse. 
Statistinė tyrimo imtis. Jaunuolių, t. y. 
XI-XII klasių moksleivių (atitinkančių viduri­
nės mokyklos pakopą ir ankstyvosios jaunystės 
amžiaus grupę), altruizmo ugdymo tyrimo ba­
zėmis atsitiktinės atrankos metodu pasirinktos 
trijų Lietuvos didmiesčių (Vilniaus, Kauno, Klai­
pėdos) ir apskrities bei rajono centrų (miestų­
Marijampolės ir Thlšių) lietuvių bendrojo lavini­
mo mokyklos: 
• iš Vilniaus m. vidurinių mokyklų ir gimnazi­
jų buvo atrinktos penkios lietuvių mokyklos: 
„Juventas", A. Vienuolio gimnazijos; Pilai­
tės, Radvilų, „Ryto" vidurinės mokyklos; 
• Kauno m. - P. Vileišio, Pilėnų, „Ąžuolo", 
Vaižganto vidurinės mokyklos; 
• Klaipėdos m. - „Vėtrungės", Vytauto Di­
džiojo gimnazijos; „Aukuro", „Vyturio", 
„Žemynos" vidurinės mokyklos; 
• Marijampolės m. - Rygiškių Jono gimnazi­
ja; R. Stankevičiaus, „Ryto", 6-oji viduri­
nės mokyklos; 
• Thlšių m. - V. Borisevičiaus katalikiškoji, 
Žemaitės gimnazijos; „Ateities", „Atžaly­
no", „Germanto", „Kranto" vidurinės mo­
kyklos. 
Buvo anketuota: 431 respondentas didmies­
čiuose ir 420 respondentlĮ - apskrities ir rajono 
centruose (miestuose). Iš viso 851 responden­
tas. Eliminavus 48-ias nekruopščiai atsakytas an­
ketas, liko 803 anketos. Tai sudaro reprezenta­
tyvios tyrimo dalyvių statistinės imties rodiklį. 
Teigiama, kad jau 600--700 vienetų statistinė im­
tis pakankamai patikimai atstovauja visai gene­
ralinei aibei, t. y. didesnės imties pagrindu ap­
skaičiuoti dažniai nedaug tikslesni (Bitinas, 
1998). 44 prae. vienuoliktokų ir 55 proc. dvylik­
tokų apklausta didmiesčiuose, 56 prae. vienuo­
liktokų ir 45 prae. dvyliktokų - miestuose. Did­
miesčiuose apklausta 60 prae. vaikinų ir 44 prae. 
merginų, miestuose - 40 prae. vaikinų ir 56 prae. 
merginų. Iš viso tyrime dalyvavo 35 proc. vaiki­
nų ir 65 prae. mergimĮ. 
Gauti duomenys apdoroti naudojant kompiu­
terinį socialinių mokslų statistikos duomenų ap­
dorojimo paketą (SPSS 12.0 l Windows l KU). 
'fyrimo rezultatai 
Siekiant apibūdinti jaunuolilĮ altruizmo inter­
nalizacijos būklę pagal lytį, klasę ir gyvenamą­
ją vietą, tyrimo duomenys nuosekliai teikiami 
pagal minėtos dorinės pozicijos struktūros 
komponentus: 
• žinios apie altruizmą, 
• požiūris į jo prasmę, 
• altruistiniai išgyvenimai, 
• ryžtas altruistiškai elgtis, 
• altruistinis elgesys. 
l. Jaunuoliit savo alt ruizmo 
vertinimai pagal jo esmės ir prasmės 
suvokimą 
Tiriant žinias apie altruivną lyties požiūriu nu­
statyta, kad aukšta altruizmo esmės supratimo 
pakopa būdinga ketvirtadaliui (26 prae.) vai­
kinų ir beveik pusei (49 prae.) merginų. Šie 
jaunuoliai altruizmą suvokia kaip gyvenimo ne 
tik dėl savęs, bet ir dėl kitų vertybę, nesilaiko 
kraštutinės, kategoriškos visiško savęs išsiža­
dėjimo pozicijos. Tačiau apskritai vyrauja vi­
dutinė abiejtĮ lyčių respondentų žinių apie al­
truizmą pakopa. 
Klasės požiūriu išryškėjo, jog vienuolikto­
kai geriau supranta altruizmo esmę nei dvylik­
tokai, tačiau didesnei daliai pastarųjtĮ ir kiek 
daugiau nei pusei vienuoliktokų būdinga vidu­
tinė altruizmo esmės supratimo pakopa. 
Analizuojant žinių apie altruizmą būklę gy­
venamosios vietos požiūriu nustatyta, kad be­
veik pusės (46 prae.) didmiesčiuose gyvenau-
čių respondentų žinių apie altruizmą pakopa 
yra aukštesnė nei gyvenančių miestuose 
(36 proc.). Tačiau dominuoja vidutinė altruiz­
mo esmės supratimo pakopa, kuri būdinga 
daugiau nei pusei abiejų kategorijų (54 prae. did­
miesčių ir 62 proc. miestų) jaunuolių. Pažymė­
tina, kad jaunuoliai nėra išsamiai susipažinę su 
altruizmo sąvoka, dalis jų apie altruizmą nėra 
girdėję, kai kurie altruizmą tapatina su geru ar 
net silpnu žmogumi. 
Apibendrinant žinių apie altruizmą būklės 
tyrimo duomenis, galima pagrįstai konstatuo­
ti, kad vyrauja vidutinė altruizmo esmės supra­
timo pakopa lyties, klasės ir į,')'Venamosios vie­
tos aspektais. 
Ištyrus jaunuolitĮ požiūrio į altruizmą būk­
lę, t. y. kaip respondentai suvokia altruizmo 
prasmę, jo svarbą, ar jaunuoliai yra pozityviai 
nusiteikę altruizmo atžvilgiu, lyties požiūriu ga­
lima konstatuoti, kad ryškiai išsiskiria teigia­
mas merginų požiūris į altruizmą - daugumai 
(net 73 proc.) merginų būdinga aukšta požiū­
rio į altruizmo prasmę pakopa. Vaikinų grupė­
je vyrauja tik vidutinė altruizmo prasmės suvo­
kimo pakopa. Vadinasi, merginos abiejtĮ lyčių 
kontekste palankiau vertina altruizmą, turi ge­
resnį požiūrį į jo prasmę, geriau suvokia altruiz­
mo svarbą socialiniame gyvenime. Pažymėti­
na, kad, nepaisant to, jog jaunuoliai su altruiz­
mo sąvoka nėra išsamiai susipažinę, jie altruiz­
mą pakankamai vertina (anketuojant dažnai rei­
kėjo paaiškinti respondentams altruizmo sąvo­
ką, po paaiškinimo jie tuoj jį atitinkamai įver­
tindavo). 
Analizuojant tyrimo dalyvių požiūrio į al­
truizmo prasme; klasės požiūriu nustatyta, kad 
vienuoliktokai (65 proc.) kiek geriau vertina 
altruizmą nei dvyliktokai (62 proc.), kurie, bū­
dami vyresni ir intensyviau mąstydami apie to­
lesnio savo gyvenimo kryptį, matyt, kritiškiau 
vertina ir altruizmo, kaip galbūt gyvenimo ne 
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tik dėl savęs, bet ir (o ne tik) dėl kitų, vertybę. 
Vis dėlto tendencija yra aiški: daugiau nei pusės 
abiejų grupių respondentų požiūrio į altruizmo 
prasmę pakopa - aukšta. 
Gyvenamosios vietos atžvilgiu konstatuo­
tas ryškus didmiesčiuose ir miestuose gyvenan­
čių jaunuolių požiūrio į altruizmo prasmę skir­
tumas. Vis dėlto, nors ir nustatyta, kad miestų 
(70 prae.) rcspondentai altruizmą vertina ge­
riau nei didmiesčių (57 prae.), tačiau abiejo­
se tyrimo dalyvių grupėse dominuoja aukšta 
požiūrio į altruizmo prasmę pakopa. Pažymė­
tina, kad jaunuoliai savo šeimose ir mokyklo­
je su altruizmo sąvoka paprastai nesusipažįs­
ta, tačiau daugeliu atvejų turi pozityvų požiū­
rį į jį. 
Apibendrinant respondentų požiūrio į al­
truizmo prasmę ankstyvojoje jaunystėje tyrimo 
duomenis, galima pagrįstai teigti, kad nors 
merginos geriau vertina altruizmą nei vaikinai, 
tačiau apskritai vyrauja teigiamas jaunuolių al­
truizmo prasmės vertinimas. 
2. Jaunuolių altruistinių 
išgyvenimų būklė 
T iriant altruistinių išgyvenimi1 būklę pagal lytį 
nustatyta, kad daugiau nei pusės (53 prae.) 
merginų altruistinių išgyvenimų, t. y. pozityvhĮ 
jausmų patirties, pakopa yra aukšta, o daugiau 
nei pusės (61 prae.) vaikinų - vidutinė. Vadi­
nasi, galima įžvelgti, kad merginos kiek labiau 
patiria pozityvių altruistinių išgyvenimų. Gal­
būt jos turėjo daugiau galimybių gyvenime ne­
savanaudiškai padėti kitiems, pasirūpinti, pa­
sijusti reikalingomis, išgyventi su altruistine sa­
viraiška susijusį malonumą. 
Klasės požiūriu ryškių skirtumų abiejose 
respondentų grupėse neužfiksuota. Vis dėlto 
kiek geriau savo altruistinių išgyvenimtĮ patir­
tį vertina vienuoliktokai. 
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Gyvenamosios vietos požiūriu ryškitĮ altruis­
tinių išgyvenimtĮ būklės skirtumlĮ abiejose res­
pondentų grupėse taip pat neužfiksuota. Kiek 
geriau pozityvių altruistinių savo išgyvenimų pa­
tirtį vertina didmiesčiuose gyvenantys jaunuo­
liai. 
Apibendrinant altruistinitĮ išgyvenimlĮ ty­
rimo duomenis, galima pagrįstai konstatuoti, 
kad minėtose respondentlĮ grupėse vyrauja vi­
dutinė ir aukšta emocinitĮ išgyvenimlĮ pakopos. 
MerginlĮ pozityvių altruistinių jausmų patirtis -
kiek geresnė, jos labiau patiria su altruistine sa­
viraiška susijusį malonumą, reikalingumo kitam 
jausmą. 1blesniais tyrimais būtų prasminga tirti 
tokių rezultatų priežastis, įvertinant ir psicho­
logines lyčių skirtybes. 
3. JaunuolhĮ altruistinių siekių ir 
altruistinio jlĮ elgesio tendencijos 
Analizuojant jaunuolių altruistinių siekių, ryž­
to altruistiškai elgtis būklę lyties požiūriu nu­
statyta, kad merginoms (71 prae.) labiau nei 
vaikinams ( 49 prae.) būdinga aukšta ryžto al­
truistiškai elgtis pakopa. Kadangi merginos 
daugiau patiria pozityvių su altruizmu susiju­
sių jausmų, todėl, matyt, natūraliai jos ir la­
biau norėtų altruistiškai elgtis. 
Klasės požiūriu galima konstatuoti, kad ir 
vienuoliktų, ir dvyliktų klasių respondentų ver­
tinimų pagrindu vyrauja aukšta ryžto altruis­
tiškai elgtis pakopa, kuri būdinga daugiau 
nei pusei vienuoliktokų (67 prae.) ir dvyliktokų 
(60 prae.). 
T iriant respondentų ryžto altruistiškai elgtis 
būklę gyvenamosios jų vietos požiūriu, nustaty­
ta, kad abiejų minėtų kategorijų grupėse domi­
nuoja aukšta ryžto altruistiškai elgtis pakopa, ku­
ri būdinga daugiau nei pusei didmiesčiuose (63 
prae.) ir miestuose (65 prae.) gyvenančių jau­
nuolių. 
Lent elė. Jaunuolių altruizmo internalizacijos biiklės tendencijos 
� 
Altruizmo internalizacijos lygmenys 
AUKŠTA PAKOPA(%) 
KOGNJTYVUS EMOCINIS PRAKTINIS 
-� Dorinės pozicijos struktūros komponentai 
Žinios apie Pozityvus KATEGORIJOS altruizmą požiūris i altruizma 
Merginos 49 73 
Vaikinai 26 -
Vienuoliktokai - 65 
Dvvliktokai - 62 
Didmiesčių - 57 resoondentai 
Miestu resoondentai - 70 
Apibendrinant respondentų ryžto altruistiš­
kai elgtis tyrimo duomenis, galima pagrįstai teig­
ti, kad klasės, gyvenamosios vietos aspektais ir 
merginoms būdinga aukšta ryžto altruistiškai elg­
tis pakopa. Thigi išryškėjo, kad kiek didesnė res­
pondentų dalis norėtų altruistiškai save išreikšti 
gyvenime. 
Tiriant altruistinio elgesio būklę lyties po­
žiūriu nustatyta, kad abiejose respondentų gru­
pėse vyrauja vidutinė minėto elgesio pakopa, 
kuri yra būdinga daugumai (74 prae.) vaikinų 
ir (78 prae.) merginų. Pažymėtina, kad altruis­
tinis elgesys buvo matuojamas ir paties elge­
sio, ir dalyvavimo altruistinėje veikloje faktų 
aspektais, siekiant pagrįsčiau apibūdinti al­
truistinio jaunuolių elgesio būklę. 
Klasės požiūriu ryškių skirtumų neužfik­
suota - nustatyta, kad vyrauja vidutinė altruis­
tinio jaunuolių elgesio pakopa. 
Jaunuolių gyvenamosios vietos požiūriu 
taip pat konstatuota vyraujanti vidutinės al­
truistinio jų elgesio pakopos abiejose tyrimo 
dalyvių grupėse tendencija. 
Apibendrinant altruistinio respondentų el­
gesio tyrimo duomenis, galima pagrįstai teigti, 
kad lyties, klasės, gyvenamosios vietos požiū­
riu dominuoja vidutinė altruistinio jaunuolių 
Altruistiniai Siekiai Altruistinis 
išgyvenimai altruistiškai elgesys elRtis 
53 71 -
- 49 -
- 67 -
- 60 -
- 63 -
- 65 -
elgesio pakopa, respondentams nebūdinga re­
guliarus dalyvavimas visuomenei naudingoje 
veikloje, neatlygintinos pagalbos kitiems tei­
kimas. 
Kai kurios svarbesnės jaunuolių altruizmo 
internalizacijos būklės tendencijos atskleidžia­
mos lentelėje. 
Kaip nurodyta lentelėje, jaunuoliams dau­
giausia būdinga aukšta altruistinių siekių pa­
kopa. Kiek mažesnei jų daliai - pozityvus po­
žiūris į altruizmo prasmę. Nustatyta, kad res­
pondentų žinios apie altruizmą yra gana skur­
džios, pozityvūs altruistiniai išgyvenimai būdin­
gesni merginoms. Problemiškiausia situacija at­
skleista altruistinio elgesio komponento -
aukšta altruizmo internalizacijos būklės pako­
pa nebuvo fiksuota apskritai. Tuo remiantis ga­
lima teikti atitinkamas išvadas. 
Išvados 
Jaunuolių altruizmo internalizacijos būklę ly­
ties, klasės, gyvenamosios vietos aspektais ga­
lima apibūdinti taip: 
l. Lyties, klasės, gyvenamosios vietos aspek­
tais vyrauja vidutinė jaunuolių altruizmo es­
mės supratimo pakopa. Tik nedaugelis jaunuo-
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lių altruizmą suvokia kaip gyvenimo ne tik dėl 
savęs, bet ir dėl kitų vertybę, nesilaiko kraštu­
tinės, kategoriškos visiško savęs išsižadėjimo 
pozicijos. Tačiau dauguma respondentų nėra 
išsamiai susipažinę su altruizmo sąvoka, dalis 
jq apie altruizmą nėra girdėję, kai kurie altruiz­
mą tapatina su geru ar net silpnu žmogumi. Mer­
ginos altruizmo prasmę vertina geriau, tačiau ap­
skritai dominuoja aukšta respondentų požiūrio 
į altruizmo svarbą gyvenime pakopa. Nors jau­
nuoliai savo šeimose ir mokykloje su altruizmo 
sąvoka paprastai nesusipažįsta, tačiau daugeliu 
atvejų jie turi pozityvlĮ požiūrį į šią vertybę, jos 
raišką. 
2. Apskritai vyrauja vidutinė ir aukšta abie­
jq lyčių jaunuolių altruistiniq išgyvenimų pa­
kopos. Merginų altruistinių išgyvenimų patir­
tis yra ryškesnė, jų pozityvių altruistinių jaus­
mų patirtis - kiek geresnė, jos labiau patiria su 
altruistine saviraiška susijusį malonumą, rei­
kalingumo kitam jausmą. 
3. Daugumai respondentų klasės ir gyve­
namosios vietos aspektais bei išskirtinai mer­
ginoms būdinga aukšta ryžto altruistiškai elg­
tis pakopa. Išryškėjo, kad kiek didesnė respon­
dentų dalis norėtų altruistiškai save išreikšti gy­
venime. Lyties, klasės, gyvenamosios vietos as­
pektais dominuoja vidutinė altruistinio jaunuo-
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lių elgesio pakopa, respondentams nebūdinga re­
guliarus dalyvavimas visuomenei naudingoje 
veikloje, neatlygintinos pagalbos kitiems teiki­
mas. Nors tyrimų rezultatai priklauso nuo tai­
komų metodų, tačiau esminių jaunimo altruiz­
mo raiškos skirtumų lyties, klasės, gyvenamo­
sios vietos aspektais nebuvo fiksuota. 
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SOME :FEATUHES OF YOUTII ALTHOISM INTERNALJSATION STATE 
Saulius Lileikis 
Surnrnary 
First of all spiritual aml social man is ncccssary in 
the cpoeh of reappraisal virtues and new ehallenges 
of live. Contemporary society nceds good tcachers, 
doetors, businessmen and ete. But soeiety consolida­
tion, pcaecful human coexistenee, democratic com­
munieation and construetive eooperation develop­
ment needs altruistic person, pcrsonality. Such pcr­
sonality expresscs own spirituality and soeiahility. Ini­
tial spiritual human origin is expressed by altruism. 
Initial spiritual human origin is treatcd in contempo­
rary soeiety as an inborn onc. 
Educology seicntists (Rayner, 2003; Tijūnėlienė, 
2003; Bitinas, 2004; Grom, 2004; Martišauskienė, 
2004; Aramavičiūtė, 2005; Podg6recki, 2005 and ete.) 
are actualising altruist's edueation. Foreign scientists 
analyzc altruist's education and put strcss to impor­
tanee of the empathy. Empathy is kecp often like 
main cndogen faetor of altruist's ec.lueation (Ostcr­
mann, 2000; Liedtke, 2003 and ete.). It is maintain 
that, main part of human motivation is morc lcar­
ncd, but not bornc. Aggrcssivc or empathic behavior 
shows, how human grow up and which values are 
typieal for socio-eulture environmcnt wherc he lives 
(Rayner, 2003). 
Researchcs of othcrs scientists are discovcred, that 
culture of youth empathy and handing over mostly 
educate their emotional expericnees. Respect is im­
portant for youth in: preschool, sehool, neighhorho­
od and community, but first of all - family (Palcn­
tien, Hurrelmann, 1998; Feller, Teichmann, 2004). 
B. Grom (2004) maintained that rcligion positivc 
influcnees social attituc.les and altruistie behavior of 
youth. Youth, whieh have eontact with Chureh, more 
express altruism. Researehes of mass media culture 
influenee diseovcred, that negative influcnee of that 
destruct altruist's education and socialization of youth 
(Sehwarte, 2003). It is nccessary to teach youth how 
to ehoose meaningful expcrienee. Each relation puts 
indeliblc impression in personality. It should be po­
inted, that researehes of altruism education are not 
popular in thc world. 
Empiric invcstigations only helped to gct closer 
to altruist's cdueation in Lithuania. The review of 
altruist's edueation data of general charaeter was sub­
mitted (Bitinas, 2004), liaison of adolcseents with spi­
ritual values was analyzcd (Martišauskienė, 2000, 
2003, 2004), tendcncies of spiritual expression were 
revealcd; attitude of young pcoplc towards altruism 
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between basic and instrumentai va\ues, acknowlcd­
gement lcvc\ of their altruistic cmotions, attitude of 
young peoplc towards practical implementation of 
va\ues wcre investigated (Aramavičiūtė, 1998, 2003, 
2005). It is expedient to enrich the tendcncy system 
of spirituality expression by analysis of youth altruism 
internalisation state, by discovering somc fcatures. 
The researeh aim - to discover some fcatures of 
youth altruism internalisation state by aspects of sex, 
class and lcaving placc. It was researchcd, did sex, 
class and leaving placc have influence for altruism 
cducation of youth. It was discovcrcd that just small 
part of youth undcrstand the altruism as live not 
only for itsc\f sake, but for others sake, not adhcrc 
cxtreme, full categorica! position of sclf-sacrifice. It 
must be admited that not all respondents complctely 
connected with altruism definition. Biggest part of 
them did not hear about altruism. Another part equ­
ate altruism with good even weak person. Girls esti­
matc sense of altruism bettcr. It is dominate a high 
lcvel of altruism importance in the life among res­
pomlents. On the one hand youth did not learn de­
finition of altruism in the school and family often, 
Gauta 2006 12 10 
Priimta 2006 12 29 
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but on the other hand they have positive view at this 
value and it expression. 
At all it is dominate average and high levels of 
altruism experienccs of bought sex. Girls emotional 
experiences of altruism are better. Theirs positive fc­
c\ings and expericnccs of altruism - little bit better. 
They fecl pleasure connected with altruism expression 
oftcn, it is important for girls to be necessary for anot­
her. The high levcl is among respondents especially 
for girls to behavc altruistic by aspccts of scx, class 
and leaving place. It was dcvelopcd that a little bit 
part of respondcnts want to behave altruistic and by 
this way cxprcss their self. Average lcvcl of youth al­
truistic bchavior is dominated by aspccts of scx, class 
and leaving place. It is not natural regular taking part 
in public work and free aid for rcspondents. It was not 
fixcd important distinctions of altruism fcaturcs of 
youth by aspects of sex, class and lcaving place. It is 
possible to help for youth to discover their spiritual 
dimension by cognitive lcvcl. It is necessary, that stra­
tegists of Lithuania education policy, scientists of edu­
cology and practieians should dcvelop the tcchnolo­
gies of altruism education. 
